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ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЇ 
ІМЕНІ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО — 2009
5 грудня 2009 р. у Колонному залі імені 
М. В. Лисенка Національної філармонії Украї-
ни за участю представників вищих органів вла-
ди, краєзнавчої громадськості та творчих спі-
лок, діячів науки, культури і освіти, представ-
ників міністерств і відомств, обласних земляцтв 
у Києві, працівників засобів масової інформа-
ції Національна спілка краєзнавців України 
провела Урочистості з нагоди вручення Премії 
імені Дмитра Яворницького Національної спіл-
ки краєзнавців України за 2009 рік. 
Загальноукраїнська премія імені Дмитра 
Яворницького Національної спілки краєзнав-
ців України — найвища нагорода Національ-
ної спілки краєзнавців України. Вона присуд-
жується щорічно окремим краєзнавцям, ко-
лективам краєзнавців або краєзнавчим 
організаціям і установам за вагомий внесок у 
справу вивчення, дослідження і популяриза-
ції історико-культурних і природних багатств 
рідного краю. Премія заснована 1991 року рі-
шенням правління Всеукраїнської спілки 
краєзнавців. Її лауреатами стало близько 40 
краєзнавців, установ та організацій. 
Лауреатом Премії 2009 року став Василь 
Євдокимович Устменко — відомий краєзна-
вець, автор, співавтор і упорядник понад 20 
книг з історії Чернігівського краю, один з 
фундаторів Служби спеціального фельд’є гер-
ського зв’язку незалежної України, держ-
службовець 2-го рангу, Лауреат літературної 
премії ім. М. Коцюбинського, народний посол 
України, дійсний член Товариства “Інтелект 
нації”, подвижник збереження історико-куль-
турної спадщини України, генерал-майор 
внутрішньої служби України. 
З нагоди громадської презентації щорічної 
краєзнавчої премії імені Дмитра Яворницько-
го та вшанування її лауреата 2009 року на ад-
ресу учасників Урочистостей надійшли теплі 
привітання від Президента України Віктора 
Ющенка та Прем’єр-Міністра України Юлії 
Тимошенко. 
На Урочистостях виступили: голова Націо-
нальної спілки краєзнавців України, академік 
НАН України, Герой України Петро Тронько; 
генеральний директор Національної бібліоте-
ки України ім. В. І. Вернадського НАН Украї-
ни, академік НАН України Олексій Онищен-
ко; голова Українського фонду культури, ака-
демік НАН України, Герой України Борис 
Олійник; перший заступник Голови Держав-
ного комітету архівів України, д.і. н., профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки України 
Ірина Матяш; голова Ради товариства “Чер-
нігівського земляцтва”, голова Асоціації 
 земляцтв України Віктор Ткаченко; дирек-
тор Дніпропетровського історичного музею 
ім. Д. Яворницького, заслужений працівник 
куль тури України Надія Капустіна; голова 
правління Чернігівської обласної організації 
Спілки, д.і. н., професор, декан історичного 
 факультету Чернігівського державного педа-
гогічного університету ім. Т. Шевченка Олек-
сандр Коваленко; директор видавництва “Ет-
нос” Любов Головко. 
Високі слова вдячності за краєзнавчу робо-
ту В. Устименку висловили лауреати премії 
попередніх років — директор Національної іс-
торичної бібліотеки України Алла Скорохва-
това; голова правління Хмельницької облас-
ної організації НСКУ, декан історичного 
 факультету Кам’янець-Подільського націо-
нального університету ім. Івана Огієнка, д.і.н., 
професор Лев Баженов; декан історичного фа-
культету Донецького національного універси-
тету, професор, д.і. н. Петро Добров та профе-
сор цього вишу Олександр Бут; професор 
 Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки Геннадій Бондаренко; ди-
ректор Центру краєзнавства при Харківсько-
му національному університеті ім. Василя Ка-
разіна, професор цього вишу Сергій Куделко. 
Також учасників зібрання майстерно при-
вітали артисти Національної філармонії Ук-
раїни, численні земляки з Чернігівського 
краю та односельчани В. Є. Устименка з рід-
ного села Жукля Корюківського району, пред-
ставники інших обласних земляцтв у Києві, 
краєзнавчий актив України з Волині, Слобо-
жанщини, Донбасу, Тернопільщини, Хмель-
ниччини, Криму і Севастополя та інших ре-
гіонів України.
